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Hot debate is ongoing over so-called?State Capitalism, Chinese Style?among academicians,
practitioners and journalists who are interested in the economy of contemporary China. This
article is to survey related literature from the perspective of a political scientist. First, this author
takes up a phenomenon called?guojinmintui?or?as state-owned enterprises advance, private-
owned enterprises recede?which can be regarded as a key indicator to judge the degree of do-
mestic?State Capitalism, Chinese Style?. Secondly, the author turns to the two of many traps
that China today faces??the middle-income trap?and?the transition trap?. Most of advisors rec-
ommend that the CCP should undertake both economic and political reforms that would enable
China to depart from?state capitalism?in order to escape these traps. However, this author argues
that Xi Jinping regime seems to have devised a different solution. It would rather strengthen the
clout of the state until as late as the 100th anniversary of the CCP in 2021, which would be cele-
brated during Xi Jinping era. In any case, since the?state capitalism?was founded as a method
of political survival of the communist regime, collaboration with economists and political scien-
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